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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Туристично-рекреаційні ресурси Дніпропетровської області – 
це об’єкти, що використовуються чи можуть бути використані 
для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення. 
Вони можуть бути поділені на природні (природні умови, об’єк-
ти, явища) та соціально-економічні (культурні об’єкти, пам’ятки 
архітектури, історії, археологічні стоянки, місця, пов’язані з пе-
ребуванням видатних діячів). 
Традиційно вважається, що основним чинником (а також 
компонентом природного середовища) для розвитку та органі-
зації рекреаційної діяльності в регіоні є Дніпро з величезними 
можливостями для використання його у круїзній діяльності. 
Крім того, регіон позиціонується як екологічно несприятлива 
територія, перевантажена промисловими виробництвами й та-
кої, що не має істотних туристських атракцій. Але це хибна 
думка [1, 2]. 
Дніпропетровщина має значний потенціал для розвитку ту-
ристичної індустрії: вигідне географічне положення, сприятливі 
природні та кліматичні умови, історико-культурні пам’ятки, 
традиції та щедра гостинність населення. На її теренах можна 
розвивати сучасні види туристичної діяльності, а саме: сільський 
(зелений) туризм, екотуризм, бізнес-подорожі, спортивний, ос-
вітній туризм, хобі-тури тощо. Сприяє розвитку наукового і 
просвітницького туризму в області і значна кількість музеїв, 
театрів, інших закладів культури. 
Область має 55 річок. Головна водна артерія – Дніпро, який 
перетинає територію області з північного заходу на південний 
схід. Тут протікають також його притоки Оріль, Самара, Ба-
завлук, Інгулець із Саксаганню та ін. В області налічується 
105 природно-заповідних територій і об’єктів. 
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Область має значні рекреаційні ресурси, основними скла-
довими яких є м’який клімат, мінеральні води і лікувальні грязі 
(озеро Солоний Лиман у Новомосковському районі). 
В області функціонує 9 музеїв із 2 відділами. Дніпропетров-
ський історичний музей створений у 1849 р. як громадський 
музей старожитностей Катеринославської губернії і зобов’яза-
ний своїм заснуванням діяльності А. Фабра, Я. Грахова, О. Поля, 
Д. Яворницького. Фонди музею налічують 220 тис. експонатів,  
у тому числі археологічна, етнографічна, нумізматична, гераль-
дична колекції, реліквії запорозького козацтва, стародруки  
XVI–XVII ст. Музейний комплекс включає меморіальний буди-
нок-музей академіка Д. Яворницького, де вчений жив протягом 
1905–1940 pp. У Дніпропетровській області на державному об-
ліку перебуває 11,9 тисяч пам’яток, у тому числі 318 пам’яток 
архітектури [3]. 
Дніпропетровська область – це територія розвитку т. зв. 
«міських і приміських» форм і видів туристської діяльності. Вже 
нині тут діють значні туристські комплекси: вілла «Материк» на 
узбережжі Голубого озера біля Дніпродзержинська, серія закла-
дів відпочинку у живописних місцях м. Дніпропетровська і його 
найближчих околиць – креатив-клуб «Бартоломео», «Гнездо 
глухаря», «Хутор», бази відпочинку «Барракуда», «Жемчужи-
на», «Мустанг» тощо. Вже через те, що до складу району вхо-
дять такі значні міста, як Дніпропетровськ та Дніпродзер-
жинськ, зрозуміло, що тут розвиваються усі можливі для регіону 
види туризму, туристська індустрія орієнтується передусім на 
вибагливого споживача – як місцевого, так і приїжджого. Го-
ловні і найпопулярніші для відвідування туристські об’єкти роз-
міщені передусім у цих двох містах. 
Для району розроблені і діють багато різноманітних як за-
гальних, так і тематичних екскурсій. Серед авторських розробок – 
такі екскурсійні маршрути, як: «Дніпропетровськ крізь століття», 
«Симфонія Дніпровських хвиль», «Дніпропетровськ – космічне 
серце України», «Святе місто – Іордань на Дніпрі», «Дніпро-
дзержинськ – мегаполіс в мініатюрі», «Слідами Ігнатія Ясюко-
вича», «Поляки в козацьких степах» та інші. Зупинимося на 
деяких з найцікавіших для відвідання об’єктах району. 
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